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Выдающийся библиотековед 
современности А.Н. Ванеев
(к 90-летию со дня рождения)
Анатолий Николаевич Ванеев отметил юбилей 30 января 2015 года.  Он профессор Санкт-Петербургского госу-дарственного института культуры (СПбГИК), доктор 
педагогических наук, заслуженный работник культуры РСФСР, 
заслуженный работник культуры Республики Таджикистан, 
действительный член Международной академии информатиза-
ции. Анатолий Николаевич — ветеран труда, ветеран Великой 
Отечественной войны, награжден орденом Великой Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу  над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями и 
другими знаками отличия.
А.Н. Ванеев родился в 1925 г. в Вятке.  В 1942 г. он поступил на 
исторический факультет Кировского педагогического института. 
В январе 1943 г. Анатолий Николаевич был призван в действую-
щую армию, воевал на 3-м Белорусском фронте, участвовал в осво-
бождении Смоленска, Минска, Вильнюса, Каунаса, Кенигсберга. 
После войны он вернулся в Киров и начал cвою деятельность в 
Кировской областной библиотеке им. А.И. Герцена — одной из 
старейших в стране публичных библиотек. Одновременно он по-
ступил на заочное отделение Московского государственного библиотечного института (МГБИ), которое 
окончил в 1951 году.
Анатолий Николаевич работал библиотекарем, библиографом, заведующим научно-методическим 
отделом (1946—1957), заместителем директора по научной работе (1957—1962). В 1956 г. в Кирове на базе 
областной библиотеки был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) Ленинградского государствен-
ного библиотечного института (ЛГБИ), преподавателем которого по совместительству стал А.Н. Ванеев. 
Так началась его преподавательская деятельность, продолжающаяся уже 58 лет и ставшая его призва-
нием. В 1962 г. он перешел на штатную работу в УКП как ассистент кафедры библиотековедения ЛГБИ, 
с 1966 г. являлся старшим преподавателем. Именно в этот период им была подготовлена и защищена в 
МГБИ кандидатская диссертация «Изучение и распространение передового опыта массовых библиотек 
в РСФСР» (1966), по сути, предвосхищавшая современную библиотечную инноватику. 
C 1967 г. Анатолий Николаевич живет в Ленинграде и работает в Государственном институте 
культуры им. Н.К. Крупской (бывшем ЛГБИ) сначала доцентом, а в 1974—1995 гг. заведующим ка-
федрой библиотековедения, получив в 1982 г. звание профессора. Здесь в полной мере проявились его 
организаторские и преподавательские способности. 
В 1980 г. в диссертационном совете Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина ученый 
блестяще защитил докторскую диссертацию «Развитие библиотековедческой мысли в СССР» — не-
превзойденное по масштабу и глубине фундаментальное исследование истории библиотечной науки.
А.Н. Ванеев — талантливый преподаватель. Многие годы на дневном и заочном отделениях Санкт-
Петербургского университета культуры и искусств (СПбГУКИ), а также в его филиалах (в Архангель-
ске, Великом Новгороде, Пскове, Советске Калининградской области) он блистательно читал такие 
важные общепрофессиональные курсы, как «Библиотековедение», «История библиотечного дела», 
«Организация и управление библиотечным делом», «Менеджмент библиотечно-информационной 
деятельности», вел функциональную специализацию «Методическая и маркетинговая деятельность 
библиотеки», руководил подготовкой курсовых и дипломных работ студентов по различным аспектам 
библиотечного дела. Для аспирантов университета читал курс по истории библиотековедческой мысли. 
Его лекции всегда отличал высокий методический и научный уровень. В течение ряда лет А.Н. Ванеев 
являлся председателем Государственной аттестационной комиссии (ГАК) на заочном отделении уни-
верситета, членом ГАК на дневном отделении. Его активно приглашали для чтения как отдельных 
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лекций, так и целых курсов в другие вузы СССР (Московский, Казанский, 
Восточно-Сибирский, Алтайский, Минский, Киевский институты культуры, 
Таджикский институт искусств и др.), а также в вузы других стран (Герма-
нии, Чехословакии, Вьетнама).
Анатолий Николаевич глубоко предан библиотечной профессии, которую 
выбрал на всю жизнь. Им создана научная школа общего библиотековедения, в 
фокусе исследовательской программы которой — общетеоретические вопросы 
библиотечного дела. Всего под его руководством успешно защищены 27 кан-
дидатских диссертаций (соискатели — из России, Украины, Таджикистана, 
Туркменистана, Болгарии, Вьетнама), четверо его учеников впоследствии стали 
докторами наук. Он осуществлял научное консультирование двух докторских 
диссертаций. 
Среди тех, кто вышел из научной школы А.Н. Ванеева, много ученых, 
широко известных в профессиональном сообществе — Ю.Б. Авраева, И.В. Бал-
кова, С.А. Басов, Ю.Н. Дрешер, З.В. Руссак, Л.В. Сокольская, М.Н. Колес-
никова, В.Р. Фирсов и др. Все они признательны учителю и поддерживают с 
ним тесные связи. 
Научный и педагогический вклад А.Н. Ванеева в библиотековедение 
представлен в 400 работах, опубликованных в отечественных и зарубежных 
изданиях. Такая публикационная активность — отражение многогранности 
научных интересов Анатолия Николаевича. Он принадлежит к числу ученых, 
творчество которых не может быть ограничено одной областью исследований. 
Широта тематики его работ впечатляет — библиотековедение как наука, 
терминология библиотековедения, типология библиотек, управление библи-
отечным делом, методическая работа библиотек, подготовка библиотечных 
кадров и многие другие актуальные вопросы и проблемы.  
Вызывает восхищение неослабевающий интеллектуальный потенциал 
ученого, позволивший ему стать ведущим автором и научным редактором 
учебника нового поколения для подготовки бакалавров библиотечно-инфор-
мационной деятельности «Библиотековедение. Общий курс» (СПб., 2013). 
Начав свою профессиональную жизнь рядовым библиотекарем, Анатолий 
Николаевич стал крупнейшим теоретиком, методологом, историком библи-
отековедения и библиотечного дела. Сегодня он по праву занимает первое 
место среди библиотековедов современности — и не только по возрасту, но, 
в первую очередь, по колоссальному авторитету в библиотечном сообществе.
В краткой юбилейной статье невозможно раскрыть все стороны личности 
А.Н. Ванеева, но нельзя не отметить его талант редактора. Ученый выступал 
научным редактором не в одном десятке изданий — учебниках, учебных посо-
биях, монографиях, указателях, справочниках, сборниках статей. Его скру-
пулезная работа с текстом известна каждому, кому довелось узнать ученого 
в этой ипостаси. Пачку листов, исписанных убористым почерком, получал 
автор, чтобы довести свою работу до совершенства, убрать или уточнить все 
уязвимые моменты. Внимательность, принципиальность, ответственность 
А.Н. Ванеева как редактора проявилась и в годы его членства в редколлегии 
журнала «Советское библиотековедение» (1977—1991).
Сегодня Анатолий Николаевич является советником ректора института, 
занимается научно-консультационной деятельностью, входит в состав Специали-
зированного совета СПбГИК по защите докторских и кандидатских диссертаций 
по специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
Мы желаем здоровья, сил, продолжения научного творчества Анатолию 
Николаевичу Ванееву  — великому библиотековеду, талантливому педагогу, 
мудрому учителю! 
М.Н. Колесникова,
заведующая кафедрой библиотековедения и теории чтения
 Санкт-Петербургского государственного университета культуры 
и искусств, доктор педагогических наук, профессор
Контактные данные:
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2;
e-mail: marik008@mail.ru
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